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Аннотация: Статья посвящена исследованию инвестиционной 
привлекательности региона на примере промышленных предприятий. 
Проанализирован рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. 
Также проведён SWOT-анализ Самарской области, который позволил 
определить сильные и слабые стороны региона, а также угрозы, препятствующие 
повышению его инвестиционной привлекательности. 
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Экономика Самарской области является одной из наиболее 
диверсифицированных экономик в Приволжском Федеральном округе и в целом 
по Российской Федерации. На современном этапе в регионе функционируют 
более 800 крупных и средних промышленных предприятий. Они 
специализируются в следующих отраслях: автомобильная, добывающая, 
химическая и нефтехимическая. В результате, в 2017 году Самарская область 
заняла 3 место по объёму промышленного производства на душу населения 
среди регионов Приволжского федерального округа [3, стр. 81].  
Самарская область является инвестиционно-привлекательным регионом как 
для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Инвестиционная 
привлекательность региона – экономическая категория, которая представляет 
собой совокупность различных характеристик, свойств, факторов, оказывающих 
влияние на целесообразность, рисковость и прибыльность инвестиционных 
вложений в регион. Для определения уровня инвестиционной 
привлекательности региона используется статистическая информация, 
экспертные оценки и показатели активности деятельности инвесторов.   
Инвестиционная привлекательность любого региона описывается двумя 
основными составляющими – инвестиционным риском и инвестиционным 
потенциалом. Инвестиционный потенциал заключается в возможности и 
готовности региона принять средства инвесторов. Это некая количественная 
характеристика, которая учитывает насыщенность территории данного региона 
факторами производства (рабочей силой, природными ресурсами, 
инфраструктурой основными фондами и т. п.), потребительский спрос и другие 
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показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в 
региональную экономику. Инвестиционный риск – это качественная 
характеристика, зависящая от политической, экономической, социальной, 
экологической, криминальной и законодательной обстановки. Его уровень 
отражает вероятность потери капитала. 
В 2017 году Самарская область занимала 21 место среди 85 субъектов, 
согласно рейтингу «Инвестиционная привлекательность регионов РФ» с 
оценкой IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень) [2, 
стр. 7] (см. таблицу 1). 
Таблица 1 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ 
№ Наименование Уровень 
рейтинга 
№  Уровень 
рейтинга 
1 Москва IC1 12 Хабаровский край IC3 
2 Санкт-Петербург IC1 13 Калининградская область IC3 
3 Московская область IC2 14 Свердловская область IC3 
4 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
IC3 15 Магаданская область IC3 
5 Сахалинская область IC2 16 Краснодарский край IC3 
6 Республика Татарстан IC2 17 Республика Башкортостан IC3 
7 Ленинградская область IC2 18 Воронежская область IC3 
8 Белгородская область IC3 19 Ханты-Мансийский 
автономный округ 
IC3 
9 Тюменская область IC3 20 Нижегородская область IC3 
10 Ненецкий автономный 
округ 
IC3 21 Самарская область IC3 
Высокая рейтинговая оценка объясняется рядом аспектов – 
инвестиционными преимуществами Самарской области. Основными причинами 
инвестиционной привлекательности региона являются: 
− выгодное географическое положение; 
− высокий уровень экономической активности; 
− инвестиционно-ориентированное законодательство; 
− комфортная среда и развитая инфраструктура; 
− эффективная стратегия привлечения инвестиций и сопровождения 
проектов; 
− пересечение важнейших автомобильных магистралей; 
− развитый трудовой и образовательный потенциал. 
Кроме того, регион активно сотрудничает с зарубежными странами: на 
территории Самарской области функционируют более 400 предприятий с 
привлечением иностранного капитала. Например, PepsiCo, Nestle (пищевая 
промышленность), Renault-Nissan, Robert Bosch (автомобильные и 
промышленные технологии), Auchan, Metro Group (розничная сеть) и др. 
Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал на душу 




Сегодня в Самарской области продолжается активная работа по созданию 
максимально комфортной региональной инвестиционной среды, в целях 
привлечения дополнительного притока капитала. В связи с этим, 
разрабатывается региональное инвестиционное законодательство, в котором 
гарантируются равные права для всех инвесторов, снижение барьеров входа на 
рынок, льготный налоговый режим и т.д. Основным инструментом 
регулирования инвестиционного процесса является региональный Закон «Об 
инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Самарской области» [1]. В этом документе определены общие принципы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Самарской 
области. 
Благодаря SWOT-анализу представляется возможным определить сильные 
и слабые стороны Самарской области, а также угрозы, которые могут 
препятствовать повышению инвестиционной привлекательности региона (см. 
таблицу 2). 
Таблица 2 
SWOT-анализ социально-экономического развития Самарской области 
Сильные стороны Слабые стороны 
- диверсифицированная экономика; 
- выгодное географическое положение;  
- развитая транспортная сеть; 
- наличие инвестиционных площадок; 
- наличие квалифицированных кадров и 
рабочих; 
- высокий уровень деловой активности. 
- низкая производительность труда; 
- устаревшие технологии и оборудование 
на многих предприятиях Самары; 
- недостаточный уровень развития малого 
бизнеса; 
- недостаточная инновационная 
активность; 
- состояние дорожных покрытий. 
Угрозы Возможности 
- изменения в федеральном, региональном 
законодательстве; 
- обострение конкуренции на 
внутрироссийских и мировых рынках; 
- истощение природных ресурсов; 
- усиливающаяся конкуренция со стороны 
регионов России за привлечение инвестиций; 
- уменьшение притока иностранных 
инвестиций внешнеэкономической ситуации 
- использование географического 
положения города для привлечения 
инвесторов; 
- реализация мероприятий по поддержке 
предпринимательства; 
- развитие малого и среднего бизнеса в 
промышленном секторе. 
- рост производства в секторах экономики 
за счёт политики импортозамещения; 
- улучшение качества автомобильных 
дорог. 
 
SWOT-анализ важен при оценке инвестиционной привлекательности 
региона. Улучшение показателей будет способствовать более высокому 
инвестиционному рейтингу и притоку дополнительных финансовых ресурсов на 
финансирование различных программ и проектов.  
Самарская область считается одним из наиболее инвестиционно-




было реализовано большое количество крупных инвестиционных проектов, 
постоянно планируются новые.  
Администрация Самаркой области занимается повышением 
инвестиционного климата региона, создаёт благоприятную среду для 
инвестиций с помощью организационного и кадрового обеспечения. В регионе 
функционирует развитая структура поддержки предпринимательства, которая 
включает в себя: муниципальные центры поддержки предпринимательства, 
институты финансовой поддержки, центры консультационного обслуживания. 
Однако наличие сложных внешнеэкономических отношений России с другими 
странами способно помешать повышению инвестиционной привлекательности 
Самарской области. 
Активное привлечение инвестиций в экономику региона, стимулирование 
предпринимательской активности позволит не только достичь успеха в данных 
направлениях, но и обеспечить укрепление конкурентоспособности региона в 
долгосрочной перспективе.  Повышению инвестиционной привлекательности 
региона также будут способствовать развитие транспортно-логистической и 
производственной инфраструктуры, институциональной среды и поддержка 
кадрового потенциала региона. 
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